































わが国の 65 歳以上の高齢者人口は、2017 年 10 月１日時点で過去最高の 3,515 万人とな
り、総人口に占める割合（高齢化率）は 27.7％と過去最高になった（内閣府（編），2018）。
今後、総人口が減少する中で 65 歳以上の人が増加することにより高齢化率は上昇を続け、
2036 年には 33.3％に達して、３人に１人が 65 歳以上の高齢者になると予測されている。

































と、１回につき参加者の平均は 13.9 人で、性別は女性が 85.8％、男性が 14.2％である。参
加者は 65 歳以上が 93.9％を占め、居住形態は 45.0％が一人暮らしだった。参加者の属性
は認知症の人 4.5％、認知症の人の家族 14.6％、地域住民 49.0％、福祉・医療専門職 2.8％、






































































































す」26 と Pestoff は述べている。
この共同生産という考え方を認知症カフェの運営に適用すると、カフェ参加者との連携が
重要であることがわかる。多様な経験や地域のつながりを持つ参加者が運営側に参加するこ




























































月 30 日時点で開設されている「なごや認知症カフェ」86 カ所に対して行い、76 のカフェから回答
を得た。調査期間は 2016 年７月 21 日から 2016 年８月 31 日で、回収率は 88.4％である。次に、
参加者を対象にした調査は、名古屋市内で実施されている 13 の「なごや認知症カフェ」の参加者
に対してアンケート調査を実施し、247 の有効回答を得た。調査期間は 2017 年 10 月３日から 2017
年 11 月 30 日で、有効回収率は 89.8％である。







11 『週刊東洋経済』2018 年 10 月 13 日号（第 6819 号）、p.45。
12 たとえば、全国の認知症カフェを取材するジャーナリストのコスガ聡一氏は、なごや認知症カフェ
中京学院大学経営学部研究紀要 第 26 巻（2019 年 3 月） 55




14 「なごや認知症カフェ」の推進や普及を図るため、名古屋市は 2015 年７月から「なごや認知症カ
フェ登録事業」と「なごや認知症カフェ開設助成事業」を開始し、2016 年９月からは「なごや認
知症カフェ運営助成事業」も実施している。
15 NAGOYAかいごネットホームページ（http : //www.kaigowel.city.nagoya.jp/view/kaigo/docs
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